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えば82年のバルセロナ公演での El Correo Catala?n紙の評では、「大野一雄は、こう言ってよければ、
ある非常な繊細さと深遠さによって、その動きとダンスの基礎である内面性を追求していた」（Ur-
( ) 群馬県立女子大学紀要 第33号86
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